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•
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—En virtud de propuesta elevada al efec
to, se dispone que él Radiotelegrafista segundo don
Antonio García Martínez cese en la Estación Waclio
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrpl del Caudillo y embarque, con carácter forzoso,
en el Cañonero Hernán Cortés.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de"---El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se dispone que los Capellanes que a continua
c•ón se relacionan cesen en los destinos que se in
dican y pasen a los que al frente de cada uno se. ex
presan, debiendo efectuar .el_ relevo en el orden• que
se menciona :
Capellán primero p sional D. Jesús -Nieto Co
hos.—Cesa en el Hospital del Departamento Ma..tí
timo de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado a
la Primera Flotilla de Destructores.
Capellán segundo provisional D. Benito Romero
Pareja.—Cesa en el Tercio' de L«e-sTránte de Infante
ría de Marina y pasa destinado al crucero Almirante
Cervera, debiendo incorporarse urgentemente.
Capellán primero provisional D. Carlos Polo Ló
pez.—Cesa en la Primera Flotilla de Destructores y
pasa destinado al Hospital del Departamento Marí.--
•timo de El • Ferrol del Caudillo.
Capellán segundo provisional D. Germán Valer°
Garberí.—Cesa en el crucero Almirante Cervera
y pasa destinado al Tercio de Levante de Infantería
de Marina.
Capellán segundo provisional D. Cristóbal Serrano
Portillo.—Cesa en, el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del Caudillo y pasa 'destinado
al minador Marte.
Madrid, 16 de octubre de (1947.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Comandante General de la Escuadra.
Ilmo. Sr. Teniehte Vicario, Jefe del Servicio Ecle
siástico. 4
Situaciones.—Se dispone que en • 19 del actual cese
en la «situación de "reserva" y pase a la de'retira-•
do", por cumplir en dicha fecha la edad- reglamen
tara, para ello, el Capitán de Corbeta de la Escala
Complementaria D. Gonzalo Torrente Piñón.
Asimismo Se dispone que esté Jefe continúe des
empeñando, en la situación de "retirado", su actual
destino de Ayudante Militar de Marina de Bueu,
como comprendido en la última parte del párrafo
tercero de la Orden mihisterial de '4 de junio de-1942
(D. Q. 111:1M. 132).
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de El F-er-rol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superiof de Contabilidad.
-
Como resultado de expediente incoado al efec
to, visto lo informado por el Srvicio de, Sanidad y
de conformidad con el de Personal, se dispone 'que
el Sanitario segundo D. Rufo Sáinz Sánchez cese
en el Cuartel *dé Instrgcción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Polvorines de La Algameca
y pase a la situación de "disponible forzoso" en el
mismo. Departamento, a partir de 22 de septiembre
último, como cómprendido en el apartado a) (le la
norma cuarta del Capítulo II de la Orden ministe
rial de 30 de septiembre de J946 (D. O. núm. 226).
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servido de
Sanidad.
Jubilaciones. Por cumplir en 12 de noviembre
próximo la edad de sesenta y cinco anos, fijada a los
de su clase, el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Albañil) Juan Cainzos Casteleiro,
se dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "activo" en que se encuentra y alta en
la de "jubilado", quedando pendiente de la:clasifi
cación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 11 de octubre de (1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Recursos de súplica.—Oído el Consejo Superior
de la Armada, y en uso de la facultad que me confie
re el artículo 1.° de la Ley de 13 de diciembre de
1943, vengo en desestimar el recurso de súplica in
terpuesto al amparo de la misma contra las órdenes
ministeriales que dispusieron el pase a la situación
-de "r'etirado",. con arreglo a los preceptos de la Ley
de 12 de julio de 1940, del personal que se menciona
a continuación:
Primer Maquinista D. Jacobo Pedreira Sántos.
Auxiliar segundo de Sanidad D. Ramón Barragán,
Andrade. 4
Queda facultado este personal parl, elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 2.° de la- referida Ley.
Madrid, 4 de octubre de 1947.
REGALADQ
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe 'del Servicio de Personal.
Rectificacionés.—En virtud de propuesta elevada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Contra
maestre primero D. José Díaz Lorenzo y Mecánico
primero D. Francisco González Cimiano se conside
ren embarcados, a todos los efectos, en el guarda
pescas V-0 (Azor), a partir de 1.° de mayo de 1947,›
quedando rectificada en este sentido la Orden minis
terial de 28 de agosto de 1947 ..(D. O. núm. 194),
que disponía el destino a dicho guardapescas -del
mencionado personal.
Madrid, 14 de octubre de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítifilo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CÓNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildb.—Sti Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
-citan al personál de la 'Armada que figura en la pre
sente relación, con la antigüedad que a cada uno se
le *señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES • PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Alvaro Espinosa de
los M'onteros, con antigIedad de i de enero de 1947,
a partir de i de enero de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Angel Figueroa Fer
nández, con antigüedad de i de enero de 1947, a
partir de 1 de enero de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I. DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. •I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Intendencia.
Coronel activo, D. Eduardo- de Abréu e Iturbide,
con antigüedad de 8 de julio de 1947, a partir de
de agosto de 1947. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico _Iayor, activo, D. Manuel Fernández
Delgado, con antigüedad de- 14 deediciembre de 1943,
a partir de 1 de enero de 1944 Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Salvador Raposo Pas
tor, con antigüedad de 28 de marzo de 1945, a par
tir de 1 de abril de 1945. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON
•
1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Istúm. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Izquierdo San
cho, con antigüedad de 22 de enero de 1946, a partir
de 1 de febrero de 1946. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Noval Fer
nández, con antigüedad de 4 de diciembre de 1946,
a partir de 1 de enero de 1947. Cursó la documenta
ción 'el Ministerio de Marina.
Infantería de 11/Iarina.
Teniente Coronel, activo, D. Luis del Corral Her
mida, con antigüedad de 26 de agosto de 1946, a
partir de 1 de septiembre de (1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Cándido Calvo Ulled,
con antigüedad de lo de junio de 1947, a partir de
de julio de 1947. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intervención.
Comandante, activo, D. Juan Luis Alvarez-Ossorio
Bensusán, con antigüedad de 26 de junio de 1947,
a partir de i de julio de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico ,Mayor, aclivo, D. José Galeano Marín,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1945, a par
tir de 1 de diciembre de 1945. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Pedro Hernández Pa
redes, -con antigüedad de (18 de junio de 1947, a par
tir de i de julio de 1947. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
•
Observadores del Instituto y Observatorio de Marina.
Primer Observador, activo, D. Manuel López
Martínez, con antigüedad de 5 de julio de 1947, a
partir de i de agosto de 1947. Cursó la- documen
tación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO. 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESJDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6j).
e,
Ingenieros.
Teniente Coronel, retirado, D. Guillermo Botaz
Olano, •con antigüedad de 1 de agoto de 1944. A
percibir por la Delegación de Hacienda de 'Alava, a"
partir de 1 de agosto de 1944. Cursó 'la documenta
ción el Ministerio -.de Marina.
Semáforos.
Vigía marítimo, retirado, D. Nicolás Méndez Se
rantes, con antigüedad de 25 de noviembre‘de 1945.
A percibir por ,la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir ,de i de diciembre de (1945. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
- Madrid, 7 de octubre de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 223.)
REQUISITORiAS
Evaristo Allenes Cibrán, natural de Javitia, (Ca
mariñas), hijo de Manuel y de Clara, nacido el día
20 de diciembre de .1927, número 2 del reemplazo de
1947, Trozo de • Can-iariñas, a quien se sigue expe
diente judicial por haber faltado a incorporación pa
ra el servicio activo de la Armada; comparecrá, en
et término de treinta días, ante el señor Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Carnari
ñas, Teniente de Navío de la R. N. A., don Fernan
do García de Paredes y Benzano,' bajo apercibimien
to de que, si no comparece, lt parará el perjuicio a
que haya lagar con arreglo a derecho.
Camarillas, ji de octubre de 1947.—El juez ins
tructor, Fernando de Paredes.
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Rafael Epelde Muruaga, natural de Erandio y
vecino del mismo punto, calle Tartanga, número 75,
de diecinueve arios de edad, soltero, jornalero, cu
yas serias personales se ignoran, comparecerá, en el
término de treinta días, a contar de la publicación
de esta Re4uisitoria, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán
de Infantería de Marina D. Rafael Saura Rodrí
guez, para responder de cargos que le resultan en
la causa número 391 de 1946 que se le instruye
por tentativa de robo de una estacha del vapor Ge
rona• apercibiéndole que, de no verificar su presen
tación en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, • tanto
civiles corno militares, procedan a la busca y captura
del mismo, y, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Bilbao, 14 de octubre de 1947. El Capitán, Juez
instructor, Rafael Sauoa Rodríguez.
•
EDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del -expediente
de pérdida de LibReta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto José Rodríguez Ra
mos, folio 337 de 1926, de La Coruña.
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento se decla
ran- nulos y sin ningún valor los allididsos docu
mentos.
La Coruña, a lo de octubre de 1947. El Jue2
instructor, Juan Francisco Rodríguez.
Don Juan Francieco Rodríguez 'de la Puente. Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción 1\tarítima,
Cartilla Naval y Nombramiento de Segundo' Me
cánico Naval de Antonio Conchado Pita, folio
86 de 1934 de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento se decla
ran nulos y sin ningún valor los aludidos d9cu
mentos.
La Coruña, a io de octubre de 1947. El juez
instructorl Juan
•
Francisco Rodríguez,
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán od Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
Francisco Romeu Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaí
do en el mismo, .se declara nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo -en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 9 de octubre de I947.--El Juez ins
tructor, Manuel Bengoa.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación. de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, aproba
do por Orden ministerial de 9 de julio de 190
(D. O. núm. 162), se publica, para que llegue a co
nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas Locales de los Departamentos Marítimos, que
el número de fallecimientos ocurridos durante el mes
es el siguiente:
Primer Maquinista D. José Carmona Gallardo.
Mecánico primero 13.osé Lozano Galván.
Sargento Infantería de Marina D. Isidro Pérez
Luna.
Madrid, 17 de octubre de 1947. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, aproba
do por Orden miuisterial de 9 de julio de 1940
(D. O. núm. 162), se publica, para que llegue a co
nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas Locales de los Departamentos Marítimos, que
el número de fallecimientos ocurridos durante el mes
es el siguiente :
Operario Maestranza D. Antonio Martínez Ma
drid.
Peón de la Maestranza D. Andrés Torrado García.
Madrid, 17 de octubre de 1947. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de, Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO DE
24 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO -13", CON DES
TIÑO A OFICIALES \DE LA ARMADA, EN LAS • CA
LLES DE MATÍAS MONTERO Y FONT Y MONTEROS,
EN PALMA DE MALLORCA (BALEARES).
Acordada- por el Patronato de Casas de la is:r
macla la construcción de 24 viviendas protegidas
tipo "B" y dos para porteros en el solar sito en las
calles de Matías Montero y Font y Moníeros, en
Palma de Mallorca (Baleares), según proyecto re
dactado por el Instituto Nacional de la Vivienda,
acogiéndosé al Reglamento del citado Instituto Na
cional de la Vivienda y al Decreto ele 21 de diciem
bre de 1945 y 5 de septiembre de 1946, de -constitu
ción de este Patronato,
Se hace saber : Que durante treinta días natura
les, contados a partir de, la fecha en que se publique
este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sé
admitirán en las oficinas de este Patronato (Paseo
del Prado, número 7, bajo), hasta las trece horas
de la mañana, proposiciones para optar a la ilbasta
de las obras que al principio se reseñan, cuyo presu
puesto dé' contrata, incluidos beneficio industrial, ho
norarios facultativos de dirwción, aparejador y ob
venciones, asciende a 3.1o7,544,47 pesetas.; debiendo
quedar terminadas las obras en un plazo de dieciséis
meses, contados a partir del día de su cbmienzo,
siendo la- fianza provisional para poder concurrir al
concurso-subasta de 51.613,15 pesetas, que .se depo
sitarán en la Caja General de Depósito a disposición
del Patronato de Casas para la Armada, en metálico
o en valores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
oficinas de este Patronato, en la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares y en las del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, calle del Marqués
de Cubas, númerd 21, en las horas hábiles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricallos ; uno, cowtenjendo las refe
rencias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituido la fianza Provisional,
y el otro, conteniendo la proposición económica.
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado PI plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará constituida por el% Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato
de Casas de la Armada, él Gerente y el Secretario
de este Organismo. Asistirá un representante del
Instituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará
fe el Notario al que por turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
hómicas de los licitadores rechazados, se destruirán
ante Notario, procediéndose, a cbntinuación, a la
apertura, ante, dicho. Notario, de. los sobres restan
tes, adjudicándose la •bra a ja. propcdción más
baja. De existir igualdad, se decidirá -mediante sorteo.
Terizninado el remate, se devolverán a los licitadores
los reguardos de los depósitos y demás documentos
presentados, reteniéndose oportunamente. los que se
refieran a la proposición declarada 'más --ven'tajosa.
El adjudicat'ario, .una vez terminado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que deberá
.quedar depositada, dentro de. los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los quine, días _posteriores,
deberá otorgar la cbrrespondiente escritura para for
mularse el. contrato, incurriendo, en caso de. no • ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
positada. •
• Las obras se iniciarán dentro de los ocho. días
siguientes al de haberse firmado la escritura.
I..-a fianza definitiva se elevará. a 103.2*-26,30 pe
setas. -
El licitador acomp-añará a •su .proposición la re
lación de remuneraciones mínimas; en la forma de
terminada en el apartado a) del Real 'Decreto-Ley
dé 6 de marzo de 1929, (Gaceta del .7). Una vez que
le sea adjulicada la obra, presentará el Contrato de
Trabajo que se. ordena en el apartado -b) del mismo
Decrete-Ley.
Las .Einpresas, Compañías .o . Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del, Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 .(Gaceta .del 29) y
disposiciones.-posteriores,...presentando las certificacio
nes con la firma debidamente legali±ada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por Ioo
--de. los Derechos. réales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de ajjril de 1939). Asimismo, el impuesto
de pagos al Estado en las certificaciones de, obra
gózará de un go por roo de reducción.
En lo no previsto especialmente en este Anuncio
y 'en el pliego de condiciones correspondiente,. serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artículo 15 .del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 .de julio de, 1924.
Si durante el -período de ejecución de las obras
experimentaran, por Ordenes ministeriales, variacio
nes los precios de los' materiales , sujetos a tasa o
los salarios actuales, el contratista tendrá derecho a
una revisión de los mismos, de-acuerdo con estas
variacione.s y en la proporción exacta en que éstas
afecten al costo de las obras.
Madrid, 13 .de octubre de 1947.—E1 -Presídente
del Consejo Directivo, Contralmirante Felipe de
Abárzuw y Oliva
-
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ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO. DE
•
23 VI VI EN DAS PROTEGIDAS TIPO "C ", CON DES
TINO A • SUBOFICIALES DE LA ARMADA, EN LA CA
LLE DE MENORCA, CON VUELTA AL PASEO DE MA
LLORCA, EN PALMA -.BE MALLORCA (BALEARES).
Acordada por, el Patronato de Casas de la Armada
la construcción de 23 viviendas protegidas tipo "C"
y dos para porteros en el solar sito en la calle de
Menorca, con vuelta al Paseo de Mallorca' , en Palma
de Mallorca (Baleares), -según proyecto 'redactado
por el Instituto 'Nacional de la Vivienda, acogién
dose al Reglamento del •citado Instituto Nacional
de la Vivienda y al Decreto de 21 ' de diciembre
de 1945• y 5 de septiembre de 1946, de C-onstitución
de -este Patronato,
Se hace saber : Que durante treinta días natura
les, contados a partir de la fecha en que se publique
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se
admitirán, en las oficinas de este Patronato (Paseodel Prado, número 7, bajo), hasta las trece horas
de la mañana, proposiciones para optar a la subasta
de las obras que al 'principio se reseñan, cuyo presu
puesto de contrata, incluidos beneficio industrial, ho
norarios facultativos de dirección, aparejador y obvenciones, ascienden a 2.083.313,12 pesetas, debien
do ciliedar terminadas 'las obras en un plazo de die
ciséis meses, contados a partir del. día de su co
n-lienzo, y siendo la fianza provisional para poder
concurrir al concurso-subasta de 36.249,70 •pesetas,
que se .depositarán en la Caja General de Depósi
tos, a disposición del Patronato de Casas de la Ar
mada,, en metálico o en valores del Estado.
El provecto completo estará de manifiesto en_ las
oficinas de este Patronato, en la Comandancia .General de la Base Naval de, Baleares y en las del
Instituto Nacional de la Vivienda, calle del Mar
qués de Cubas, número 21, en las horas hábiles de.
oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,lacradcs1 y rubricados ; uno, conteniendo las refe
rencias técnicas y económicas, cédula personal y res;-guardo de haber constituido la fianza provisional',
y el otro, conteniendo la proposición económica.
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará constituida por el Preside-rae y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato
de Casas de la Armada, el Gerente y el Secretariode este Organismo. Asistirá un representante del
Instituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará
fe el -Notario al que por turno corresponda.Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados, se destruirán
ante Notario, procediéndose, a continuación, a la
apertura, ante dicho Notario, de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición má6
baja. De existir igualdad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado"el remate, se devolverán a los licitadores
los reguardos de los depósitos y demás documentos
presentados, reteniéndose oportunamente los que se
refieran a la proposición declarada más. ventajosa.
El adjudicatario, una vez - terminado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que deberá
quedar depositada, dentr.0 de los quince días. siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, perdiendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu,cando la concesión. Eti los quince días 'posteriores,
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, -incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
positada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días
siguientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se elevará a 72.49.4:0 pesetas.El licitador acompañará a* su proposición la relación de remuneraciones mínimas, en la forma de
terminada en el apartado a) del Real Decreto-Leyde 6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez quele sea adjudicada la obra, presentará el Contrato de
Trabajo que se: ordena • en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley: .
Las -Empresas, Compañías o Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 108 (Gacta del 29) ydisposiciones posteriores, presentando las certificacio
nes con- la firma debidamente legalizada.El contrato de la obra estará exento del 90 por ioode los Derechos reales, y Timbre correspondiente(Ley de 19 (le\'abril de 1939). Asimismo, el impuestode pagos al Estado en las certificaciones de, obra
gozará de un 90 por loe de reducción.
En lo no previsto especialmente en este Anuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente, seránde aplicación a esta subasta las prescripciones delartículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, por Ordenes mini5teriales, variacio
nes los precios de, los materiales sujetos a tasa olos salarios actuales, el contratista tendrá derecho a
una revisión de los mismos, de acuerdo con estasvariaciones y en la proporción exacta- en que éstasafecten al costo de las obras.
Madrid, 13 de octubre de 1947.—El Presidentedel Consejo Directivo, Contralmirante Felipe deAbárzuza y Oliva.
IMPRENTA .DEL MINISTERIO DE MARINA.
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